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1 Résultat  d’une  recherche  doctorale,  ce  travail  expose  d’abord  les  principes  de
l’herméneutique en Islam,  avec des références comme Ṭabarī  et  Ġazālī  en particulier
(parmi bien d’autres exégètes) avant de décrire les différentes démarches exégétiques des
auteurs  mystiques  classiques.  Puis  elle  passe  à  une série  plus  précise  d’exemples  de
commentaires chez des exégètes littéralistes comme mystiques (notamment des versets
III 7 ou XXIV 35). Si cette œuvre balaie de façon forcément assez panoramique le champ
d’œuvres immenses et des périodes très éloignées les unes des autres, elle n’en donne pas
moins  des  éclairages  très  précieux  sur  un  domaine  encore  mal  balisé  des  sciences
religieuses musulmanes, grâce à une érudition très sûre et une connaissance toujours
précise des textes cités.
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